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DECRETOS
Ministerio
A propuesta del Ministro de Marina,
-Vengo en disponer que el Contrálmirante
Agrupación Naval del Norte,,por 'haber sido
Así lo dispongo po'r el presente Decreto,
cientos sesenta y dos.
•




don Jesús" Fontán -Lobé cese en el cargo de Jefe de la
nombrado Segundo "Jefe de Mi Casa 1.1ilitar. ,
dado en Madrid a veintidós de septiembre de mil nove
A propuesta del Ministro de Matina,
Vengo en nombrar jefe de 'la Agrupación Naval del_ Norte
Boti, que cesará en el cargo que actualmente desempeña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
cientos sesenta y dos.





al Contralmirante clon Alfonso Colomina
a veintidós de septiembre de mil nove
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director de la Escuelá de Guerra Naval al Vicealmirante don Fernando Meléndez
Bojart, sin perjuicio del destino de Segtindo Jefe del Estado Mayor deJa Armada, que le fué confe
rido por Decreto de ocho del mes en curso.
Así lo dispéngo por el presente Decreto, dado en
cientos sesenta y 'dos.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ








Orden Ministerial núm. 3.148/62.—De confor
midad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
22 de junio de 1957 (D. O. núm. '142), vengo en
conferir al Intendente General del Ministerio la fa- -
cultad de resolver, en la forma que se determina en
la referida disposición, los-expedientes tramitados por
La Intendencia General relativos a los asuntos que a
continuación se especifican:
1. Conformidad con la necesidad del gasto hasta
250.000 pesetas en los siguientes expedientes:
a) Gastos





de Practicajes y remolque de íos bn
rmada.
de alquiler de teletipos.
de las Agregadurías Navales.
de confección de impresos y publica
IRIS
e) Gastos de jiisticia.
f) Expedientes relativos a elevación de alquiler de
locales y v¡viendas arrendadas para los servicios_ de
la Marina, cuando la -fijación del nuevo alquiler obe
dezca a disposiciones de carácter general.
g) Gastos de accidentes del trabajo.
h) Auxilios a los Cuarteles de Instrucción para
lavado de ropa y reparación de calzado de los ins
criptos (Orden Ministerial COmunicada núm. 612/61,
de 18 de mayo de 1961). ■
i) Créditos para adap'tación de vestuario y re
boSición de enseres de rancho/ (Orden Ministerial
número 2.549/61, D. O. núm. 185).
j) Auxilios a los fondos económicos, siempre que
exista en el expediente la previa conformidad del
señor Ministro). ,
Resolución de los expedientes ^relativos ^a. las
materias que a‘ continuación se expresan :
a) Reclamaciones sobre premios de constancia,
de efectividad, por títulos especiales, de 1.eenganche
y excedidos en el servicio de personal de Marinería
y Tropa.
13) Concesión de quinquenios, trienios o aumen
tos de sueldo, beneficios económicos, premios, etcé
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tera, al pérsonal de 'la Armada y civil al servicio de
la misma._
e) Indemnización de vestuario y pérdida de ves
tuario en naufragios, accidentes de mar, etc.
(1 ) Premio de NupCialidad, dote para contraer
matrimonio 'al personal femenino contratado, • Plus
Familiar y demás devengos de carácter laboral.
e) GratifiCácioness reglamentarias al personal de
la Armada, siempre que estén reconocidas« por dis
posiciones de carácter general.
f) Indehmización por traslado de residencia y
cencesión de prórrogas 'reglamentarias, así •como los
anticipOs que con arreglo a las1 disposiciones en vigor
correspondan por ayuda de viaje y traslado mate
rial del • hogar -al 'personal. 'destinado en el extranjero
g) Autefrización pa,i-a, Peciarnár, con cargo. hl
1-Yesupuesto en vigor; los -haberes reconocidos por
disposiciones legales y que corresponden a ejercicios
anteriores.'
1-0 Concesión de -pasajes por cuenta del Estado
penonal destinado en Canarias, al que reglamen
tariamente corresponda.
C,oncesión de dietas por comisiones del .servi
c"io afftbrizadas-por el Exdmo. Sr. Ministro, 4e acuer
¿o ;con lo diSpuesto en la Orden Ministerial de 25
de abril de 1957 (D. O. núm.- 97),,y Pluses Hidro
gráficos.
j) Asistencias a Tribunales de exámenes y jun
tas no'mbrados por Orden Ministerial, con' arreglo
al Reglamento de„Dietas vigente.
k) Fijación \ de los haberes que puedan corres
ponder al personal de la Armada que efeútúe cursos,
por aplicación de las disposiciones dictadas al eftcto.
1) Señalamiento de .haber' pasivo de Almirantes
v Generále„s en.reserva, en cumplimiento de las dispo
siciones vigentes sobre la materia.
m)' Concesión de anticipo del 80 por .100 de ha
beres pasivos (pensión de retiro, jubilación, viude.-
ciad, etc.); con arreglo a' la Ley de 9 de mayo de
1942 -(D. O. núm. -110)- y Orden Ministerial de 4
de septiembre siguiente (D..0. m'II-n..196).
n) Instrucciones económicas para los, buques que_
realicen comisiones o n.aveg-tien -por aguas extranje
ras, con arreglo a las -normas que, aprobadas por el
Excmo. Sr. Ministro, dicte -el Estado Mayor de la
1
Armada.
oy Expedientes, sobre reclamación de haberes
en general, cuando existan regulaciones económicas
expresas,--aplicables, salvo- los recursos reglantenta
rios que puedan,interponer los interesados,:
.p) Antiéipos de pagas al personal de la Ar
mada.
3. Tramitación de expedientes a los distintos Cen
tros y Organismos de la Armada, excepto a la Ase
soría General.
4. La autorización- contenida én esta Orden se
entiende limitada a los casos en ella comprendidos en.
que los informes del jefe de Negociado y Sección
merezcan la absoluta conformidad del Intendente Ge
neral y asimismo se encuentren en su caso, de acuer
do con los informes de los Organismos Asesores.
5. Los ex'pedientes relativos a los kasuntos ex
presados que por su importancia o índole especial
así se estime, serán elevados a mi. Autoridad para
resolución.
•MIP
6. La inclusión de nuevos asuntos en la relación
anterior o la supresión de alguno de los que figuran
en ella, se hará ,por Orden Ministerial.
7. Queda derogada la Orden Ministerial de 5
de julio de 1957 (D. Q. núm. 150), que queda sus
tituida por la presente.
Madrid, 24 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. . • •
•Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.149/62.—De confor
midad con lo dispuesto n la Orden Ministerial de
22 de junio de 1957, (D. O. núm. 142), vengo en
conferir al General jefe de los Servicios de Inten
delicia la lar-ultad de resolver', en la forma que se
determina en la referida disposición, los expedientes
tramitados por el indicado Servicio relativos a los
asuntos que a continuación se especifican:
-
.1. Conformidad con la necesidad del gato hasta
250.000 pesetas en los siguientes expedientes:
a) Adquisición de vestuarios de Oficiales en cur
sos de ,Gimnasia y Alta Montaña.
br Adquisición de equipos de vueld.
c) Adquisición de vestuario de Sargentos a su -
ingreso en él Cuerpo de Suboficiales.
d) Adquisición de vestuario' de Cabos prinjeros
con diez arios de servicio.
e) Adquisición de vestuario de Conductore's.•Por
te-ros-Carteros, Mecanógrafas y personal de la Maes
tranza.
fr Adquisición de vestuario de «penados.
g) ,Adaptación de prendas de vestuario`-‘a los in
corl)orados a filas y adquisición de la primera puesta
de cintas de gorros de Marinería en los Cuarteles de
Instrticción..
•
h) Expedientes de adquisición de géberós o efec.-
tos de vestuariq para todo el personal o Dependen
das que temen reconocido, por Orden Ministerial
ex1)re3a, el dePecho a su suministro por cuelta'de
la Hacienda.
i) Expedientes de crédito para pago de pasajes
al persOtiat o transporte de mobiliario del mismo
en los cambios. reglamentarios de residencia, a la
RENFE y demás Compañías ferroviarias, a la Com
pañía Trasmediterránea u otras líneas marítimas
v a las lineas aéreas y de transporte- por carretera.
j ) Abono de- billetes kilométricos u otros espe
ciales y de pasajes en coche-cama; de acuerdo con
la regulación establecida o (lite se etttablezca.
k) Gastos de utilización de máquinas-locomoto
ras y cualquier otro análogo.
.
2. Conformidad .con la necesidad ylel gasto has
ta 100.000 pesetas en 10,s expedientes relativos a
gastos de transmte propios de las distinas juris
dicciones, Comandancias de Marina y Comisarías
de Zona, cuando no se haya prestado previamente por
las respectivas Autoridades ¡urisdiccionales.
Gmformidad_ con la necesidad del gasto has
ta 50.0W pesetas en los expedientes sobre reclama
ción o modificación del importe de las raciones asig
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nada.; para alimentación de las Fuerzas -Armadas en
los diversos casos y situaciones del Servicio Mili
tar, cuando na hubiera sido previamente otorgadapor _las respectivas Autoridades jurisdiccionales.'
4. Incidencias del Servicio ' de Vestfiarios en, los
Departamentos Marítimos v -Bases Navales. Organización y régimen económico-administrativo de los
Almacenes de Vestuarios_
5. Pedidos ampliátorios según lo establecido en
los Pliegos de Condiciones y en los respectivos con
tratos, a los _proveedores de vestuarios adjudicata
rios legales del suministro bienal por resolución an
terior del Excmo. Sr. Ministro.
6. Incidenas sobre adquisición y reemplazo devehículos y automóviles, asignación de los mismoslos diferentes Parques ; sus elementos auxiliares yaccesorios ; la transformación de éstos en su caso,
la enajenación de los yehículos accesorios inútiles o
en desuso y la organización administrativa y régi
men contable; cupos de entretenimiento y consumos
de los Parques Automovilistas.
7. - Gastos de reparación de vehículos automóvi
les y adquisición de cámaras y cubiertas en los que
no corresponda mostrar la conformidad con la ne
cesidad de los mismos a las Autoridades jurisdiccio
nales.
8. Movimiento económico y contable de las Fac
torías y Negociado Central de Subsistencias.
9. La autorización concedida en esta Orden se
entiende limitada a los casos én ella comprendidos
en que los informes del Tefe del Negociado y Sec
ción., merezcap la absoluta conformidad del General
Jefe de lo's Servicios de Intendencia y, asimismo, se
encuentren, en su caso, de acuerdo con los infor
mes cié los. Organismos asesores. _
lo. Los expedientes relativos a
•
los asuntos ex
presados que por su ,importancia o índole especial
así se estinle, serán elevados a mi Autoridad pararesolución.
11. La inclusión de nue.vos asuntos en la - rela
ción anterior o la supresión de alguno de lps *que
figuran ¿n ella se hará por Orden Ministerial.
12. Queda derogada la Orden Ministerial de 6
de julio de 1957 (D. O. núm. 1.51) (píe se sustitul
ye por la presente.





Maestranza de la Armada.
Jubiladones.
Orden Ministerial núm. 3.150/62 (D). Se dis
pone que el Obrero de primera de la Maestranza
de la Armada (Barbero) Pedro Torti y Llerena pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 22 de marzo del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del 5eilalainient,o- Zierliabey pasivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y, Clases Pasivas.
Madrid, 24 de septiembre de 1962. ,
NIETO
Excmos.- Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente Genera' l de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 3.151/62 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Mozo de Clínica) Santiago Louzau Rivadúlla pase a la situación de- "jubilado", causando
baja en la de ",a*tivo", el día 24 de julio del corriente
año, por cumplir en la indicada fecha la edad ieglamentaria,- quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
/Madrid, 24 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departameuto
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almivaite
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.152/62 (D).—Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Cayetano Mompeán Pardo pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la de "activo", el día 25
de marzo del año próximo, por cumplir en la inli
cada fecha la edad reglamentaria, quedando spenc
te del señalamiento del. haber pasivo que le corres
ponda por la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 24 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
o




Orden Ministerial núm. 3.153/62.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Víc
tor Gutiérrez Jiménez cese en el Estado Mayor del
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Departamento Marítimo de Cádiz y pase destinado a
la Comandancia Miliar de Marina de Cádiz.





Orden Ministeria núm. 3.154/62 (D).—Ad,miti
do por Orden Ministerial del Ejército de 21 de julio
áltimo (D. O. del Ejército núm. 166)como Alumno
del curso de Aspirantes' al Diploma del Servicio Geo
gráfico de dicho Ministerio el Capitán de Infantería
de Marina D. Miguel Godínez Valcárcel, se dispone
cese en el Grupo Especial y quede a disposición de la
Inspección General del Cuerpo en tanto duren los
estudios que realice en la Escuela de Geodesia y
Topografía, en la que efectuó su presentación el día
10 del presente mes.





Orden Ministerial núm. 3.155/62.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. San
tiago Bolívar Sequeiros cese en el C. I. R. de-la
Comandancia de Marina de Vigo y pase destinado
corno Profesor de la scuela Naval Militar.
Este destino se confiere- con carácter voluntario.
A tos efectos de indemnización por traslado de re
si(lencia, se encuentra comprendido en el aparta
do b) del .punto 1.° de. la Orden Ministerial núme
ro 2.242/9 (D. O. núm. 171).




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.156/62. S'e conceden
al Comandante de Infantería de Marina D. Fran
cisco Espinosa Cabezas cuatro meses de licencia por
asuntos propios, que disfrutará en Porcuna y Al
caudete ( Jaén), en las condiciones determinadas en
el artículo 25 del Reglamento de Licencias Tempo
rales, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Alumbramiento de Alumnos.
Orden Ministerial núm.. 3.157/62.- Por haber
sido declarados "aptos' en lo-s exámenes convocados
por. la Orden Ministerial número 1.857/62 (DIARIO
OFICIAL núm. 127), se nombra Alumnos del curso
de Transformación en la Escuela Naval Ylilitar,
para ingreso en el Cuerpo Patentado de Infantería
de Marina, al personal de Suboficiales que se expre
sa a continuación-, los cuales cesarán en sus destinos :
Brigada D. Antonio Rego Rego.
-
Brigada D. Carlos Grandal Piñón.
Brigada D. Enrique Zamora Baños.
Brigada D. Antonio Ruiz Gómez.
Brigada D. Florencio Andújar Herrero.
Brigada D. Juan Bueno Concha.
La antigüedad y efectos administrativos de la pre
sente Orden serán a partir del día 1 del mes en curso.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacantes en los Servicios de Información y Segu
ridad de la Provincia de Sahara dos plazas de Adjun
to de segunda, se anuncia su provisión a concurso
entre Tenientes de las Armas y Cuerpos de los tres
Ejércitos o de la Guardia Civil y entre funcionarios
civiles que hubiesen ingresado por oposición en los
Cuerpos Generales del Estado, Provincia o Munici
pio donde se exigiera el título superior universita
rio, que ostenten, como mínimo, la categoría de Je
fes_de Negociado de segunda clase, que no hayan
cumplido, trátese de civiles o militares, la edad de
cuarenta años el día .en que termine el plazo de pre
sentación de instancias, en el caso de que_ hayan de
ser destinados por primera vez a aquella Adminis
tración provincial.
Cada una de dichas vacantes está dotada en c.1
presupuesto de la Provincia con los emolumentos glo
bales de 83.200 pesetas anuales, la indemnización o
Ayuda Familiar correspondiente, los devengos per
sonales que 'tengan reconocidos, incrementados los
trienios' con el 150 por 100 de residencia ; masita
doble, plus circunstancial y remuneración comple
mentaria los que tengan derecho a estos beneficios.
Las instancias, en las que *se hará constar el estado
civil del interesado, deberán dirigirse al excelentísi
mo señor Director General de Plazas y Provincias
Africanas —Presidencia del Gobierwv— por con
ducto del .M.inistério u Organismo del que dependan,
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que cursará .tan._ sólo las de aquellos que considerendeslinables: *
El plazo de presentación áe instancias será el detreinta días naturales, contados a partir del siguienteal de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los (10
ctimentos Siguientes:
) Para militares.—Ficha-resumen que preceptúan Tas disposiciones para la redacción de Hojasde Servicios ajustadas al modelo publicado por Orden -.ae 25 de marzo de 1951 4• D. O. núm. 73). einforme del Primer Jefe del Cúerpo o Unidad a qu:pertenezca el -interesado.
Phra civiles.—Hoja de .Servicios _calificada o d0
cum2nto equivalente, certificado de buena condu.sta
y aptitud expedido por el Jefe del Cuerpo o Ser\--iciodel. que dependan y certificado de nacimiento, legalizado si está expedido_ fuera de la jurisdicción de
Madrid.
b Para militares y civiles.—Certificado médico
(--J-el_litativo de que el solicitante -no padece
lesiones (k tipo tuberculoso de-carácter evolutivo. sean
o. no bacilíferas„ así como de no presentar desviaciór
acetittka0 de la normalidad psíquica -de tipo carac
terológico o temperamental; y
) Cuantos documentos -estimen oportuno aporta,-
en justificación de los méritos que se aleguen.
''''Erriecir.(rar'áctidir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por uria
zzuyypña. nninia ,de veinte meses ininterrumpid9s,trrálisArMdsulds' cuales tendrán derecho lbs desig
nados a cuatro meses de licencia reglamentaria en
la forma que- determinan las disposiciones vigent2s.,
percibiendo -4firamente sus emoluffientos.
Los g-astos de viaje de incorporación y regreso, as:
••.
como los de 1os permisos reglamentarios, serán por









Pçsidçnc'ia del Gobierno, apreciando libremen
te Ic¿s méritos v circunstancias que concurran ,en lo-,
interesados, podrá designar a cualquiera de - ellos.
siempre .que cumplan las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso.
Madrid. 5,de septkimbre de 1962.—El Director
,(osé'Díaz de Villegas.---Conforme, Luis,
Carrero.
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1.4(111.41(Yi f ; (371)
- DeínPilkinue,l-tlel:Diego García, Comandante de lnian
ded)rlarina, Juez instructor de la Ccmandancia
'M'Untar de Marina de Tenerife y del expediente Va
rítxs!nínuero 73 de 1962. que Fre instruye por pérdid-,





Hago saber: Qtie la Superior. Autoridad judicialde esta Base Naval, en decreto auditoriado de 3 de
julio de 1962, 'declara nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea indebidamente.
_Santa Cruz de Tenerife, 13 de septiembre de 1969.El Comandante,.Juez instructor, Manuel de Diego.
(372)Don Manuel de Diego García. Comandante de lntan-'
tería de Marina, juez instructor de la Comandanat
Militar de Marra de Tenerife,y del expediente Va
,- rios número 84-de 1962, que se instruye por 9ér'elida de la. LibiTta de Inscripción Marílirna del
Primer Maquinista >Naval D. Guillermo MafflotteLópez,
Halo Que la Superior Autoridad -judicial
de esta Base Ñanl, en decreto auditoriado 'de 13 de
julio .de 1962, declara nulo y sin valor albino dicho'
documento; incurriendo en responsabilidad la peno
na que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 13 de septiembre de-1962.
El Coma.ndaute, Juez instructor; illanyel de-Diego..
<
(373)
Don, José Montero Molina, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante _Militar de Marina
del Distrito de Motril y juez instructor del expediente número 62 de 1962, instruido por extravío
.de la Libreta de Inscripción Marítima del inscriptodel Trozo de Motril Antonio González Martín, fo
lio 69 de 1952,
Hago 'saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante y Capitán 'General del
Departamento Marítimo de- Cádiz, de fecha 17 de
agosto pasado, recaído en dicho expediente, ha sido
declarado nulo:y sin ningún valor el expresado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona .o
personas que lo posean y no hagan entrég.a a las
Autoridades españolas; con el ruego de que sea remi
tida a este Juzgado de Marina, sito en la Ayudantía
Militar de lvlarina de Motril.
Dado en Motril a los -dieciocho días de septiembre
de mil 'novecientos sesenta y dos.—E1 Teniente dé Na
vío, Juez instructor, José Montero
(374)
Don ,José Valdilia Cabezas, Comandante de infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de *Marina de El Ferrol del, Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval y; Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Víctor Pérez Varela, se
declara justificado el extravío le dichos documentos,
quedando, por tanto, nulos y sin valor; haciéndose
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responsable a la persona o personas que los posean
v no los entreguen a la Autoridad de Marina.
El Fer-rol del Caudillo, 18 de septiembre de 1962.
El Comandante, Juez instructor, José'
;/-
(375)
Don José Valdivia Cabezas, Gmandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
:■Jilitar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
0)rante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Ramón
Vega Otero, se declara justificado dicho extravío, quedando, por tanto, nulo y sin valor ;- haciéndose res
o(insable a la persona, que lo posea y no lo entregue a
ja Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 19 de septiembre de 1962.E-1 Comandante, Juez instructor, José Valdivia
REQUISITORIAS
(202)
Harned Abdeselan Mimmu, de veinteas de edad,
soltero, hijo de Abdeselan y de Mimut, natural y vecilio de Cabo Chico (Marruecos), cuyas serias personales son las siguientes : cabello, pupilas y cejas,
negras ; cara reguiar, nariz recta, boca regular-, barba corriente, estatura 1,620 metfos ; deberá compare
cer, dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante eljuez instructor, Capitán de Corbeta de la Reserva Na_
val Activa 1). Wenceslao Santos Mieytes, en la Co
mandancia Militar de Marina de Melilla, para res
p(Hnder a los cargos que se le imputan en la causa
n:imero 80 de 1962, que se le instruye por el deli
to de hurto; bajo apercibimiento que, de no efectuar
lo así, será declarado rebelde.
Melilla, 19 de septiembre de 1962.—E1 Capitánde Corbeta, Juez instructor, Wcnceslao Santos.
(203)
Anulación de Requisi'4ria.—Habiéndose presen-.
tado en autos el paisano Ramón Pifieiro Pifieiro, pro
cesado en causa número 58 de .1954. Departa
mento Marítimo de Cartagena, -queda sin efecto, en
cuanto al mismo, la Requisitoria publicada contra el
citado causante en el Boletín Oficial del Estado de
10 de enero de 1956 y en. el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 288, de fecha 24
de diciembre de 1955.
Puerto de Sagunto, 18 de septiembre de 1962.El Capitán de, Corbeta, Juez instructor, Luís Coeli°.
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ANUNCIOS PARTICULARES
A1SEÑAL DE EL: FERRO'. DEL CAUDILLO
JUNTA DE SUBASTAS.
(68)
A partir de las once horas del día 31 de octubre
próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta en públi
ca subasta de los siguientes lotes :
Lote número 238.--Un. bote de madera y una par
tida más ; precio tipo : 32.000 pesetas.
Lote número 239.—Elementos de dos máquinas
frigoríficas y una partida más ; precio tipo : pese::
tas 18.521,00.
Lote número 240.—Un bote mixto, sin motor, y
siete partidas más ; precio tipo: • 10.180,00 pesetas.
Lote número 241.—Un grupo de madera desmonta
da de- las cubiertas y seis partidas más ; preció tipo :8.475,00 pesetas.
Lote Aúmero 242.—Un tanque de hierro y diez
partidas más ; precio tipo : 4.136,00 pesetas (depositado en la Escuela Naval Militar).
Lote número 243.—Gabarra G.-17 y cuatro partidas más; precio tipo : 125.000,00 pesetas.-
Lote número 244.—Un enfriador de aceite y una
partida más ; precio tipo 40.000,00 pesetas.
Lote número 245.—Un lote de estachas viejas devarias menas ; precio tipo : 12.740,00 pesetas.
Lote nünfero '246.-200 bidones de hierro; precio
tipo : ;12.000,00 pesetas,.
Lote número 247.—Un lote de madera de pinorojo y arbolillo; precio tipo : 7.000.00 pesetas.
Lote número 248.—Gabarra G. G.-8, de madera, y
tres partidas, .más ; precio tipo 12.400,00 pesetas.
Lote número 249.—Lancha L. R.-50, de madera,
v una partida más ; precio tipo : 80.000,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiémpo establecidos en el pliego de 'condicionesde 25 de enero de 1959, que se encuentra de manifies
to en las Comandancias de Marina de la comprensión de este Departamento y en la Secretaría de esta
junta ; significando que las gabarras y lanchas deherán ser desguazadas por los adjudicatarios antesde ser retiradas,. di
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 19 .de septiembre de 1962.—E1 Comandante de intendencia, Se
cretario, Angel Fantova.
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